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Достижение целей нового качества высшего образования задает новое каче­
ство взаимодействия субъектов образования в социокультурной среде вуза. Не­
обходимость подготовки будущего специалиста сферы образования к жизни, к 
будущей профессиональной деятельности ставит его перед проблемой поиска 
себя в различных видах деятельности (учебно-познавательной, учебно­
профессиональной, научно-исследовательской и др.), позволяющих ему успеш­
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но осуществлять жизненное, личностное, социальное, профессиональное само­
определение и реализовать свой творческий потенциал.
Одним из основных условий максимально возможной самореализации лич­
ности обучающегося в условиях вуза выступает создание развивающей образо­
вательной среды, результатом которой является социально-ценностная и куль­
турная направленность личности, поскольку, по справедливому замечанию А.С. 
Макаренко, «воспитывает .среда,  которая организуется наиболее выгодным 
образом» [4, с. 346].
Каждая образовательная организация тесно связана с внешней средой, в 
структуре которой выделяют подсистемы: социокультурную, общественно- по­
литическую, социально-экономическую, производственную, социально­
педагогическую, социально-бытовую, культурную, экологическую (Г.Ф. Суво­
рова, Р.Н. Князева, К.М. Лисовая и др.). Важным фактором успешного воспита­
ния будущего специалиста является образовательная среда вуза, под которой
В.А. Ясвин понимает систему условий формирования личности, а также воз­
можностей для ее развития, содержания в социальном и пространственно­
предметном окружении [7]. Интересную классификацию основных типов обра­
зовательной среды дал Я.Корчак: прагматическая образовательная среда способ­
ствует развитию пассивности и зависимости ребенка, карьерная среда - разви­
тию активности и зависимости ребенка; безмятежная среда - свободному разви­
тию и обусловливает пассивную жизненную позицию ребенка; творческая среда 
способствует свободному развитию активности ребенка [3].
Личностное становление специалиста на современном этапе развития обще­
ства обусловлено рядом причин. Во-первых, ориентацией на открытость, демо­
кратизацию отношений, интеграцию усилий субъектов образовательного про­
цесса. Во-вторых, процессами глобализации, которые требуют от молодых лю­
дей умения выстраивать взаимоотношения в условиях разных укладов жизни, 
конфессиональных особенностей, экономической специфики, культурных тра­
диций, умения вести диалог. В-третьих, меняющаяся социальная реальность в 
мире и в России требует внесения корректив в содержание деятельности образо­
вательных организаций высшего образования с учетом новых социокультурных 
условий.
Воспитание как гуманитарная практика личностного становления рассмат­
ривается как социальное явление, как процесс и как деятельность, и реализуется 
посредством следующих аспектов духовного бытия человека: социокультурного 
- выбор и осуществление культуросообразного образа жизни и поведения, фор­
мирование личности; индивидуального - развитие индивидуальности, само- 
бытие; сопричастное бытие - со-бытие. Первый аспект задает жизненные смыс­
лы, результативные характеристики воспитания, второй отражает образ бытия, 
являющийся предметом воспитания, третий - содержание и механизм воспита­
ния. Трем аспектам бытия соответствуют три воспитательных пространства: со­
циальное (мир значений), индивидуальное (мир смыслов) и пространство куль­
туры (мир ценностей). Воспитательная среда вуза - результат совместной конст­
руктивной деятельности субъектов воспитательного процесса в определенном 
воспитательном пространстве. Результатами воспитания в образовательной сре­
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де определяется готовность выпускников вуза к активной, самостоятельной 
творческой деятельности, позволяющей им успешно решать профессионально 
значимые задачи в будущем.
Важной характеристикой воспитательной среды является субъективность ее 
восприятия. То, что воспринимается одним человеком как ценность, для другого 
- «нечто», не воспринимаемое и не значимое, т.е. средой не являющееся. Актив­
ность субъекта воспитания не предопределена в самой культуре, однако абсо­
лютно необходима не только для ее развития, но также для сохранения и функ­
ционирования. Будущий педагог как субъект воспитания является самоутвер­
ждающейся индивидуальностью. Личность и индивидуальность - способы бытия 
в обществе, субъектность же - единство этих аспектов, результат интеграции 
ценностно-смысловой сферы будущего специалиста. Невозможно утверждать 
самость, не будучи выделенным из среды; но также не представляется возмож­
ным конструктивное самоутверждение без идентификации со средой [2].
В результате профессионального самоопределения студент выстраивает 
систему смыслов, «смысловое поле». Понятие смысла выражает укорененность 
индивидуального сознания в социокультурном бытии (Г.Г. Шлет), подключение 
сознания к культуре. Эти понятия структурированы в категории «ценность», то­
го, что значимо для других и эмоционально принято и осознано самим индиви­
дом. Осмысление (наделение ценностей смыслами) и осознание (формулирова­
ние смыслов в ценности), встречаясь, образуют ценностно-смысловую сферу 
личности будущего специалиста. Оно является истинной средой саморазвития 
субъекта.
Среда субъектности наделена рядом признаков. Она есть целостный и осоз­
нанный «Образ Я» (Л.И. Новикова) [6]. Среда субъектности как форма идентич­
ности специалиста в его окружении, способность быть самим собой в уподобле­
нии себя выбранному профессиональному сообществу как социокультурному 
окружению - всегда результат самовоспитания, постоянного усилия сохранять 
позитивную идентичность. В этом отношении самоопределение является ре­
зультатом и процессуальной характеристикой становления субъектности буду­
щего специалиста.
Воспитательная среда -  «всегда педагогически организованная среда» [1, с. 
10], цепь педагогически продуманных событий, «динамическая сеть взаимосвя­
занных педагогических событий, создаваемых в среде пребывания взрослых и 
детей, способная выступать интегрированным условием личностного развития 
человека» [1, с. 11], «среда, в которой господствует педагогически сформиро­
ванный образ жизни» [5, с. 37]. Принципами построения воспитательной среды 
вуза являются добровольность, взаимодействие, социальное партнерство, от­
крытость, креативность, проективность, вариативность, многомерность, непре­
рывное развитие, событийность, инициирование активности субъектов воспита­
тельного процесса.
Показателями успешности функционирования воспитательной среды явля­
ются: принятие и культивирование ценностей всеми субъектами воспитательно­
го процесса; социально ориентированная деятельность студентов, их инициа­
тивность и активность; формирование профессиональной культуры; стабиль­
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ность. Педагогизация среды и освоение ее происходят в процессе ценностно­
ориентированной встречи воспитателя и воспитанника, их со-бытия в данной 
среде. При условии синхронной работы всех социальных институтов, входящих 
в воспитательное пространство вуза, возможна эффективная работа по станов­
лению личности будущего педагога. От педагогов во многом зависит, сможем ли 
мы так организовать образовательный процесс, чтобы воспитательная среда вуза 
стала той значимой частью жизни, которая позволит в будущем молодому педа­
гогу чувствовать себя Профессионалом, Семьянином, Гражданином своей стра­
ны.
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